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 على ترقية المفرداتطريقة الغناء أثرتنفيذ 
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  لبحث العلميا
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 د‌
  ولالدشرف الا قةمواف
 
 الدعالى
 عميد كلية علوم التًبية والتدريس 
 جامعة والي سومذوا الإسلامّية الحكومّية 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحية طيبة وبعد
 بعد الدلاحظة بالتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا البحث العلمي للطالب :
  
‌لاسم‌‌‌‌‌‌:‌ذولفكار‌احمد‌اديبورااا
‌133221002رقم‌الطالب‌:‌
لدى التلاميذ روضة  أثرتنفيذ طريقة الغناء على ترقية المفردات:  الدوضوع
 ڠسمارا 2الحاجة اسرياتي بيت الرحمن   2-Aالأطفال  
 ونرجو أن ننتاقش لجنة الدناقشة ىذا البحث العلمي بأسرع وقت مدكن وشكرا باىتمامكم .
 و السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 
 6719ينايير   47سمارنج, 
 ولالدشرف الا
 
 الدكتور احمد إسماعيل الداجستير
 711701466751914367رقم التوظيف : 
 
 
 ه‌
  الثاني الدشرف قةمواف
 
 الدعالى
 عميد كلية علوم التًبية والتدريس 
 جامعة والي سومذوا الإسلامّية الحكومّية 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 تحية طيبة وبعد
 بعد الدلاحظة بالتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا البحث العلمي للطالب : 
  
‌لاسم‌‌‌‌‌‌:‌ذولفكار‌احمد‌اديبورااا
‌133221002رقم‌الطالب‌:‌
لدى التلاميذ روضة  على ترقية المفرداتأثرتنفيذ طريقة الغناء :  الدوضوع
 ڠسمارا 2الحاجة اسرياتي بيت الرحمن   2-Aالأطفال  
 ونرجو أن ننتاقش لجنة الدناقشة ىذا البحث العلمي بأسرع وقت مدكن وشكرا باىتمامكم .
 و السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
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 الملخص
 تنفيذ تعليم المفردات العربية بطريقة الغناء لدى طلبة روضة  :       الموضوع
 سمارانج 2بيت الرحمن الحاجة اسرياتي 2-A الاطفال        
 ذالفكر احمد ا ديبورا:          الكاتب
 133222002رقم الطالب   :  
 
كيف إمذاز التعلم بطريقة لدعرفة  كيف يتم تنفيذ و لدعرفة   ىذا البحث يهدف
 .سمارانج 9الحاجة اسرياتي بيت الرحمن   2-Aطلبة روضة الاطفال   الغناء في
للمعلم مهمتين في تنفيذ , )KTP( البحث في الفصل الدراسي استخدم
، وهما كمعلم وكباحث. نوع البيانات  )KTP( البحث في الفصل الدراسيىذا 
الدطلوبة في ىذه الدراسة ىو البيانات الكمية والبيانات النوعية أو مزيج من 
ىناك حاجة إلى البيانات الكمية بشكل أساسي لقياس التقدم في . الاثنين
تعلم الطلاب الدتعلق بموضوع التعلم الذي تتم  مخرجات التعلم واستكمال
دراستو.في حين أن البيانات النوعية مطلوبة لقياس التغيرات في سلوك تعلم 
 الطلاب أثناء عملية التعلم.
بناًء على نتائج الدراسة ، في ىذه الدراسة باستخدام عدة مراحل 
 BMأو  73.60(دورات) ، حصلت مرحلة ما قبل الدورة على متوسط قيمة 
في مرحلة الدورة الأولى تم الحصول على متوسط قيمة ،  )gnabmekreB ialuM(
 ز‌
وفي مرحلة من الدورة ) ، naparaH iauseS gnabmekreB( HSB أو 44.22
 tagnaS gnabmekreB( BSBأو  09.64الثانية حصلت على متوسط قيمة 
قيمة أو مخرجات التعلم لدى  مع ىذه النتائج ، يمكن ملاحظة أن متوسط  .)kiaB
, شهدت زيادة مع سمارانج 9الحاجة اسرياتي بيت الرحمن    2-Aطلبة روضة الاطفال  
 موضوع: " والتي توضح أن تعلم اللغة العربية ىو،  )BSB(معايير التطور الجيد جدًا 
الحاجة اسرياتي   2-Aتنفيذ تعليم الدفردات العربية بطريقة الغناء لدى طلبة روضة الاطفال  
  تم بنجاح"‌" سمارانج 9بيت الرحمن 
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 ط‌
 الإهداء
 
أسعدهما الله في الدارين ، واللذين  اسريانتيووالدتي  محمد علي مودجانديإلى والدي  
 ربّياني أحسن التًبية و أّدبني أحسن التأديب صغارا
 أسأل الله أن يجزيهم بأحسن الجزاء. أمين
  
 ي‌
 كلمة الشكر واتقدير
الحمد لله والشكر لله رب العالدين الذي أعطى الكاتب توفيقا ورحمة و أخرج  نتائج الفكر 
لو وحط عنو من السماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لو شموش 
تى انتهت كتابة ىذا البحث العلمي . الصلاة و السلام الدعرفة ورأى محذراتها  منكشفة ح
على سيد نا محمد أشرف الأنبياء والدرسلين وعلى الو وصحبو أجمعين , ىو الذي بلغ 
 رسالة الله إلى الناس حتي يستطيعون فعل أو امر الله وتجنب نواىية.
التد ريس في جا قد انتهت كتابة ىذا البحث العلمي و ىذا مقدم إلى كلية علوم التًبية و 
معة والي سومذو الإسلامية الحكومية بسمارانج ويرجى أن يكون من المحاولات لنشر تعليم 
 اللغة العربية . ويريد اكاتبة إلقاء الشكر والتقد ير إلى من يلي : 
 والي بجامعة والتدريس التًبية علم كلية كعميد يرالداجست راىرجا الدكتور السيد .7
 نجسمارا كوميةلحالإسلاميةاامذو س
شرفاني والذي قد  العربية اللغة تعليم قسم كرئيسير الداجست السيدالدكتورأحمدإسماعيل .9
 حتي اتمام كتابة ىذا البحث العلمي
 العربية اللغة تعليم قسم الداجستًكسكرتيرة قرةالعين تؤتي السيدة .0
اتمام كتابة شرفاني حتي الذي قد يوسف اثنان ستيوان الداجستير  لدكتور أحمدا السيد  .1
   ىذا البحث العلمي
 ووالدتي, اخواني واخواتي. والدي .2
 9بيت الرحمن  جة اسرياتياروضة الاطفال  الحالسيدة مارتني الداجستير كرئيس  .3
  سمارانج
 ك‌
 كوميةلحا الإسلاميةامذو س والي بجامعة والتدريس التًبية علم كليةجميع معلمي   .4
 نج سمارا
  سمارانج 9بيت الرحمن  جة اسرياتياالاطفال  الحروضة لدعلمين والدوظفين ا .5
 وأصدقائي المحبوبين في فصل "ب" لقسم تعليم اللغة العربية .6
 SKMK( ,gnarameS suduK awsisahaM agrauleK في وأصدقائي
 AHSOYAMAK  ,  ,ognosilaW NIU ABP JMH )ognosilaW
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